




















Nilai	 berita	merupakan	 salah	 satu	 komponen	wajib	 yang	 ada	 dalam	 berita	
cetak	 ataupun	media	 online.	 Bertuahpos.com	merupakan	 salah	 satu	 media	
online	di	Pekanbaru	yang	fokus	terhadap	berita	bisnis.	Bertuahpos.com	juga	
merupakan	 salah	 satu	 dari	 300	 Media	 online	 yang	 ada	 di	 Riau	 yang	 telah	
terverifikasi	aktual	dan	faktual	oleh	Dewan	Pers.	Dalam	pelaksanaannya	masih	
terdapat	beberapa	berita	yang	menurut	penulis	kurang	komprehensif	karena	
tidak	 memuat	 nilai	 berita	 dengan	 baik.	 Metode	 penelitian	 menggunkan	
metode	 kualitatif	 deskriptif.	 Teknik	 pengumpulan	 data	 dilakukan	 dengan	







































Media	 	komunikasi	 	massa	 	yang	 	bertahan	 	dan	 	 terus	 	berkembang	 	di		




















yang	 berperan	 dalam	 perkembangan	 ekonomi	 bisnis	 Indonesia.	 Ber-
tuahpos.com	 ingin	 menjadi	 media	 yang	 menyajikan	 informasi	 yang	 dibu-
tuhkan	 dan	 sangat	 dekat	 dengan	 masyarakat.	 Fokus	 berita	 pada	 Ber-
tuahpos.com	 sendiri	 adalah	 berita	 ekonomi	 dan	 bisnis.	 Pada	 kenyataannya	
wartawan	 bisnis	 tidak	 bisa	 selalu	mengandalkan	 berita	mengenai	 ekonomi	
dan	bisnis,	ini	dikarenakan	berita	bisnis	yang	tidak	selalu	terjadi	setiap	saat,	












menyelipkan	 informasi-informasi	 mengenai	 ekonomi	 dan	 bisnis	 di	 berita	
lainnya	seperti	lifestyle	dan	kuliner.		
Pemilihan	 dan	 penerapan	 nilai	 berita	 sangat	 penting	 dilakukan	 oleh	
wartawan.	Nilai	berita	menjadi	salah	satu	penentu	kelayakan	sebuah	berita.	
Dalam	menuliskan	sebuah	berita,	wartawan	harus	mengetahui	nilai	berita	apa	
yang	 akan	 terkandung	 dalam	 berita	 yang	 akan	 ditulis	 dan	 harus	
memperhatikan	 hal-hal	 penting	 ketika	 menuliskan	 berita,	 agar	 dapat	 di	
pahami	oleh	pembaca.		
Harriss,	 Leiter,	 dan	 Johson,	 1981	 dalam	 (Musman,	 2017)	 mengatakan	
bahwa	 dalam	 sebuah	 berita	 setidaknya	 harus	 mengandung	 8	 unsur	 nilai	
berita,	 yaitu	 konflik,	 kemajuan,	 penting,	 dekat,	 aktual,	 unik,	manusiawi	 dan	
berpengaruh.	Pada	dasarnya	penentuan	nilai	berita	pada	sebuah	berita	dapat	
dilakukan	 langsung	 oleh	 wartawan	 pada	 saat	 menuliskan	 berita.	 Seorang	
wartawan	 yang	 professional	 dapat	 langsung	 mengetahui	 sebuah	 peristiwa	
memiliki	 nilai	 atau	 tidak.	 	 Editor	 dan	 Pimpinan	 Redaksi	 juga	 memiliki	
wewenang	untuk	menyeleksi	dan	menentukan	sebuah	berita	layak	atau	tidak	
untuk	di	terbitkan.	Hal	ini	sejalan	dengan	Teori	Agenda	Setting	yang	menga-









rus	diperhatikan	dalam	penulisan	berita	 ekonomi	dan	bisnis,	 salah	 satunya	
adalah	pemilihan	kata	dan	mengurangi	penggunaan	istilah	ekonomi	seseder-
hana	mungkin	agar	masyarakat	atau	pembaca	dapat	mengerti	dan	mudah	me-
mahami.	 Dalam	 beberapa	 berita	 yang	 telah	 terbit	 pada	 Bertuahpos.com	
peneliti	menilai	 terdapat	beberapa	berita	yang	 tidak	memenuhi	standar	ke-
layakan	sebuah	berita	dari	segi	penyajian	beritanya.	
Selama	 tahun	 2019	 Bertuahpos.com	 memiliki	 jumlah	 pengunjung	
sebanyak	4.469.309	kunjungan.	Periode	Januari	2019-Februari	2020	dan	jan-




















penulis	 dalam	 membuat	 penelitian	 secara	 keseluruhan.	 Penelitian	 (Efendi,	
2015)	 dengan	 judul	 penelitian	 “Perbandingan	 Nilai	 Berita	 Halaman	 Depan	
Portal	Berita	Riau	Terkini.com	dengan	Portal	Berita	GoRiau.com”	yaitu	pada	
subjek	dan	objek	penelitian	berfokus	pada	perbandingan	dua	halaman	depan	














kualitas	 dari	 sesuatu	 yang	 disukai,	 diinginkan,	 dimanfaatkan,	 berguna,	 atau	 dapat	
menjadi	objek	kepentingan	(Eni	Suheni,	2011).		
Andreas	A.	Danandjaja	berpendapat	bahwa	nilai	adalah	pengertian-pengertian	





Gambar 1.4 Konsep Nilai Berita 
 
Sumber: Eni Suheni, 2011 
Berita Ekonomi Bisnis 
Berita	ekonomi	bisnis	adalah	informasi	tentang	kondisi	perekonomian	negara.	Berita	
ekonomi	membahas	indikator,	kondisi	industri	atau	perusahaan,	pernyataan	ahli	da-
lam	pengambil	kebijakan	ekonomi.	berita bisnis juga harus memenuhi kaidah-kaidah 
pokok jurnalisme yang berlaku (Abrar, 2017). 










disuatu	 negara.	 Masyarakat	 perlu	 memantau	 berita	 terkini	 untuk	 mendapatkan	
wawasan	dan	 ilmu	mengenai	 dunia	 perekonomian.	 Salah	 satu	 aspek	 yang	penting	
dalam	berita	ekonomi	adalah	mengenai	perkembangan	harga	termasuk	juga	kegiatan	
jual	 beli	 karna	 sangat	 berkaitan	 dengan	 kehidupan	 sehari-hari.	 Harga	 kebutuhan	
pokok	selalu	berubah	dan	masyarakat	sangat	perlu	mengetahui	perkembangannya.	
Penyiaran	berita	ekonomi	dan	bisnis	tentu	tidak	terlepas	dari	proses	peliputan	berita	












Data	 sekunder	 pada	 penelitian	 ini	 adalah	 hasil	wawancara	 yang	 dilakukan	
Kepada	 Pimpinan	 Perusahaan	 dan	 	 wartawan	 Bertuahpos.com	 serta	 mahasiswa.	





































nya.	 Tugas	 besar	 bagi	 wartawan	 bisnis	 adalah	 bagaimana	 caranya	 mereka	
dapat	mengolah	data	tersebut	dengan	menggunakan	kata	yang	sesederhana	
mungkin	agar	mudah	dipahami	oleh	khalayak.	Ini	mengapa	masih	terdapat	be-





dunia	bisnis.	Hal	 ini	 terlihat	dari	8	 indikator	nilai	berita	yang	ada,	 terdapat	

















Informasi	 tentang	 kemajuan,	 ilmu	 pengetahuan,	
teknologi	dan	pembangunan,	 ataupun	 sesuatu	hal	 yang	
akan	membawa	perubahan	senantiasa	perlu	dilaporkan	
pada	khalayak.	Hasil	penelitian	 ini	menunjukan	dari	23	







sembako	 dan	 peristiwa	 lainnya	 yang	 berpengaruh	 dan	






Kedekatan	 geografis	 berkaitan	 dengan	 faktor	 jauh	 de-
katnya	jarak	antara	tempat	terjadinya	peristiwa	juga	ikut	













Aktual	 Aktual	 merupakan	 salah	 satu	 nilai	 berita	 yang	 cukup	
penting.	 semakin	 aktual	 suatu	 kejadian,	maka	 semakin	
tinggi	 nilai	 beritanya.	 Sesuatu	 atau	 peristiwa	 tersebut	
menjadi	 hangat	 lagi	 dan	 pantas	 untuk	 dijadikan	 berita	
(HM,	Zaenuddin	2017).	Nilai	berita	aktual	sendiri	terbagi	
menjadi	tiga,	yaitu	aktual	kalender,	aktual	waktu	dan	ak-
tual	 masalah.	 Aktual	 waktu	 merupakan	 kejadian	 yang	
terjadi	 dan	 disampaikan	 saat	 itu	 juga.	 Hasil	 dari	
penelitian	 ini	 menunjukan	 bahwa	 dari	 23	 berita	 yang	










Manusiawi	 Nilai	 berita	manusiawi	memiliki	 pengertian	 yang	 tidak	
jauh	berbeda	dengan	nilai	berita	kedekatan	(psikologis).	
Dimana	 suatu	 peristiwa	 yang	 menimbulkan	 atau	 me-
mancing	 rasa	 emosional	 dari	 masyarakat	 seperti	 iba,	
marah,	 kecewa,	 senang,	 sedih	 dan	 lain	 sebagainya.	 Na-
mun	 lebih	 dalam	 dari	 itu,	 nilai	 berita	manusiawi	 biasa	
nya	 terdapat	 pada	 berita-berita	 mengenai	 kekerasan,	
pembunuhan,	perbudakan,	bencana	alam	atau	peristiwa	
yang	lebih	menyentuh	hati	nurasi	dan	rasa	kemanusiaan	
tidak	 hanya	 berupa	 perasaan	 atau	 kekaguman	 semata..	










telah	 penulis	 analisis	 dan	 dari	 hasil	wawancara	 yang	 telah	 penulis	 lakukan	
berdasarkan	teori	agenda	setting,	portal	Bertuahpos.com	yang	menjadi	objek	
terdapat	 berita	 yang	 dinilai	 menggiring	 dan	 berpengaruh	 besar	 terhadap	
masyarakat	 hingga	 sampai	 kepada	 adanya	 perubahan	 kebijakan	 dari	
pemerintah.	Dari	proses	penerbitan	berita	Bertuahpos	memiliki	standar	ber-




















itor.	Lalu	setelah	 itu	akan	dibagi	 tugasnya	pada	pagi	 itu.	Setelah	di-
proyeksi,	dan	setelah	dapat	tulisan	di	lapangan,	berita	akan	dikirim	ke	
web	 redaksi	bersama.	Mereka	 juga	bisa	menaikkan	 langsung	berita	
tersebut.	 Hal	 ini	 kita	 lakukan	 untuk	 memutus	 beberapa	 jenjang	
strukur	redaksi,	karena	kita	tidak	punya	banyak	redaktur	jadi	mereka	















dalam	 peliputan	 dan	 penerbitan	 berita,	 Bertuahpos.com	 sedikit	 menggeser	


























seberapa	 penting	 hal	 tersebut	 untuk	 disampaikan	 kepada	masyarakat,	 dan	
seberapa	pengaruh	berita	tersebut	jika	disampaikan	kepada	masyarakat.	Da-
lam	 pelaksanaannya,	 Bertuahpos	 lebih	melihat	 seberapa	 besar	 dampak	 ke-
jadian	atau	peristiwa	tersebut	bagi	masyarakat.	Jika	kejadian	tersebut	mem-
iliki	dampak	yang	besar	bagi	masyarakat	maka	hal	tersebut	penting	untuk	kita	





yang	 diberikan	 khususnya	 dampak	 positif	 kepada	 public	 atau	
masyarakat,	 maka	 semakin	 besar	 nilai	 beritanya.	 Kejadian	 yang	
memiliki	dampak	yang	besar	bagi	masyarakat	memiliki	kredit	point	
yang	paling	tinggi	bagi	bertuahpos.	Lalu	setelah	itu	kita	melihat	sebe-
berapa	 besar	 pentingnya	 kejadian	 tersebut	 bagi	 public.	 Misalnya	
terkait	 kerusakan	 lingkungan,	 korupsi,	 anjloknya	 daya	 konsumsi	







penting	 hal	 tersebut	 untuk	 diberitakan.	 Namun	 bukan	 berarti	 Bertuahpos	
tidak	memperhatikan	unsur	nilai	berita	lainnya	seperti	keaktualan,	kedekatan	
dan	unsur	lainnya.	Sebagai	media	online	yang	menerbitkan	berita	setiap	hari,	
Bertuahpos	 tetap	 harus	 memperhatikan	 keaktualan	 sebuah	 peristiwa.	 Se-
makin	aktual	berita	tersebut	semakin	tinggi	nilai	beritany.	Keaktualan	sebuah	
peristiwa	bagi	media	online	yang	terbit	setiap	hari	maksimal	adalah	dua	hari.			
	Dalam	 pelaksanaannya,	 penulisan	 berita	 ekonomi	 bisnis	 tidak	 seperti	
penulisan	 berita-berita	 lainnya	 (politik,	 hukum,	 lingkungan	 Wartawan	
ekonomi	 bisnis	 harus	 mampu	 mengolah	 kata	 agar	 mudah	 dipahami	 oleh	
khalayak.	 Berita	 ekonomi	 bisnis	 erat	 sekali	 kaitannya	 dengan	 angka-angka,	
grafik,	statistik,	dan	peristilahan	ekonomi	lainnya.	Tugas	besar	bagi	wartawan	
















awam	 yang	 tidak	memiliki	 latar	 belakang	 pada	 dunia	 bisnis.	 Seperti	 berita	
dengan	judul	“INFO	GRAFIS:	Berikut	Ini	Gambaran	Target	dan	Realisasi	Devi-






















berapa	 berita	 pada	 portal	 Bertuahpos.com	 yang	 dalam	penulisannya	masih	
terdapat	kesalahan	atau	melanggar	tata	cara	penulisan	berita	ekonomi	bisnis	
yang	 benar.	 Seperti	 masih	 terdapat	 penggunaan	 bahasa	 atau	 istilah-istilah	









Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 di	 atas,	 dapat	 ditarik	 kesimpulan	 bahwa	 Ber-
tuahpos	 telah	 menerapkan	 nilai	 berita	 dengan	 baik	 sehingga	 berita-berita	
pada	portal	Bertuahpos	sudah	dapat	dikatakan	layak	berita.	Dari	8	nilai	berita	
yang	penulis	jadikan	acuan	pada	penelitian	ini	setidaknya	terdapat	7	unsur	ni-

























8	 dari	 7	 nilai	 berita	 yang	 ada.	 Jika	 dilihat	 dari	 teroi	 agenda	 setting,	 Ber-
tuahpos.com	baru	menjalan	satu	dari	tiga	agenda	yang	ada	yaitu	agenda	me-
dia.		
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